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(Manson, 2002, p. 265より一部修正) 
 
 次に、予防原則に対する典型的な批判の論点を明確にするために、予防原則の極端な形










































 この問題を考えるために、Carl F. Cranor が 2001 年の論文 (“Learning from the Law to 






















はならない。 (UNCED, 1993; 奥脇 & 小寺, 2012, pp. 566-7) 
Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of scientific certainty shall not be 
used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation. 
(United Nations Agenda 21: The United Nations Programme of Action From Rio, The  






















































































































































































































































































































































































(3) こうした事態は「分析による麻痺 (paralysis by analysis)」とも呼ばれる。例えば、病気や死亡の原因に
ついての、「科学的な」メカニズムの解明や、個々の事例の原因の究明といったことが、しばしば問題解決
の深刻な遅延を引き起こすことについては、津田 (2013)などに詳しく述べられている。 
(4) 以下で見る Cranor の議論はアメリカの法律を念頭においているので、厳密にいえばそれが日本の法律
ではどのように捉えられるかという問題があるが、その問題は本論文では取り上げない。 
(5) この修正は両方とも、元々のリオ宣言の文言に合わせて、改善措置について否定的な形で述べられて
いるが、Cranorは定式化それぞれを肯定的な型に言い換えたものも提案している(Cranor, 2001, p. 322)。 
(6) 以下の検討はRaymond  (2004) , 津田 (2003)などを参考にした。 
(7) 感度と特異度は次のように算出する。感度＝ 真陽性/(真陽性＋偽陰性)×100、特異度＝ 真陰性/(真陰
性＋偽陽性) ×100。 
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